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MARES, MARE'rES. y MARAGASSES. 
( ACAnA~IENl'.) 
MARAGASSES. Si es nom de mareta 
produhía a n' es méu sentil un efecLe 
.asquer6s, més faresla es. encara s' im-
pressi6 que me produheIX aquest altre 
en sentirl6; puis mos nirvis hey prenen 
parto els méus ossos se cruixan, y tre-
mol 'com 'Una fuya de pon quanl reflec-
sion lo desgraciades que serán aquestes 
mares que p'es sén roMo de portarse 
baix é indecor6s, s' han fét dignes de 
que los apropiassen aquest deshonr6s 
nom, del qual no eslán ruborisades de 
haver16 Adquirit. 
Miraule, a sa maragassa, de .quina 
roanera fa son cap en'fant, sen se sebre 
si té fiyes, si té homo, ni si ca-séua está 
dreta ni si eslá torta, endoyant toL lo 
sant día, y flnant de casa en ca~a acla-
rint ó p.mbuyant es séus negocls ama-
gatsque dú; "estida d' una ~~anera sos-
pitosa, deshonrant sa famIha, y des-
truhint tot lo qll' es séu pohre horno 
guaña, en rudes 6 cosa per l' eslil; y si 
acás no li bast¡¡, es capás d' endelltá es 
crMit de son marit, 6 pera que se cum-
pleixca es séu desitx d' arrihá a s' en-
front allo que té projectat, no se fa cás 
de posó en dansa el' una manera vergo-
ñosa, ses fiyes ma.iós que té, acompa-
ñantl~s a n' els hall s perque les vejan y 
'Coneixcan v sópigau ahont están: dei-
xantl~s en mans d' aquells que son rates 
tragineres y que per allá dins hey han 
fét es mossalgc; mentres ella taya y 
cús, fá y desfá d' aquellos fiyes com si 
fossen objecle de mercancía; com si fos-
sen esclave& comprades per ella; com si 
fossen arbres sembrats, per ella vendre 
.son frllyt. 
Miran sa casa d' aquella familia que 
pareix tin camp mal cuydat, allá hont 
está pl~ de males herbes a causa de que 
no hey ha ningú que les arrancho 
Mirau sos infantons petits, desgar-
riats r tenguent coro únich ofici y com 
única educaci6 qu' aquella mare los ha 
dat, s' aná a. tirá pedres dalt sa murada 
J molestá es veynatsj ~estits d' una rna-
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nera gens dccent, bruts qu' apar surtin 
d' una carbonería; y que després d' ha-
ver16s vislsjugant y cl'idanl p'.es miLx 
des carré. los vcys en mans d' un Mu-
nicipal que los conduheix a u' els Ca-
pntxins, y allá hey fan sa nit, acabant 
de prendre sa tórla carrera qu empre-
nen. Segurament de que tendrán un 
paradero no massa agradable, per lo 
qual aquella familia se ,'eurá deshonra-
da y despre::iada de tothom. 
¿Tot axo a ne qui heu deuen aquells 
desgraciats infants'? ¿,A Son pare'? No; 
perqu' aquest vejentse lliure, seuse unes 
riendes que '1 guiassfm, y sens una bri-
lla q~~ l' atllr.ás, segueix sa marxa que 
segmna dema un ase derrera una somé-
ra qu' anás de salt en sall y de bot en 
bol. Sa mare, pues, es s' única que té 
sa culpa ~e tot. ' 
Voltros, maragasses, direu y direu bé: 
«Tol va per noltros,» Sí, señor; eslá clá 
que tol va per voll.ros; y en efecte. 
¿Per qu' es que quant volen tení reu-
nits aquella gran manada de Mus fero-
sos, qu' han de serví per té toros, que 
están desgarriats per dins aquell gran 
desert, son past6 los mostra sa vaca, y 
de seguida veys aqüella guarda d' ani-
mals d'intencions traydores que seguei-
xen sa mateixa carretera, y van p' es 
mateix camí qu' aquella bOna vaca que 
los serveix de guía? 
¿No veys també com a una guarda de 
xols, qui sol aná devflllt, y qui sM dú 
es picarUl d' ordenansa es s' añella més 
véya? 
¿,Voltros volen su posa qu' Ul1G. guarda 
de Mus ferosos escampats dins un gran 
deserL, síau més mals d' amansá, y sían 
més mals de condllhí, qu' es vóstros ho-
rnos, que los coneixeu, que los heu trac-
tats, y que sabe u de quants de punls se 
calsan? 
Vaja, dones: v(¡ltros y llingú més son 
ses úniques qll' heu de cuydá sa vostra 
familia; vóltros sou qll' heu de posá ses 
riendes a n' es vostros hornos; vOitros 
heu d' esse que l' heu de fé aná per Mn 
camí. 
Vbltros direu: ¿com se logra tot axo'? 
sao méua conlestaci6 es, que vOltros los 
aneu devant com aquella vaca y coro 
aquella auveya. Seguiu, volLros, es cam! 
carreté y no tengueu únsia ({U' élls se 
desbordin; cumpliu amh su vústra mis-
sió y éll també cumplirá sa séua. 
~atllralment: si es vosll'O marit quant 
arrIba de goiíá son jornalet, que.ia es 
curt y que per ax¿' está de mal humó, 
troha él ca-séua cala-huvda, ets infants 
sell!~e vestí y sellse renlá, es fogons frets. 
y ses sélles fiyes delTera S8 mare; es clá 
qu'aquell homo s' avorreix, está fart de 
sa dóna v de sa familia. no té un mo-, 
men! d' a'Íegría y arriba que fa son cap: 
envanL sen se cuydars~ de si ca-séua 
ca u ní si está dreta, ni si ses séues fiyes 
están perdudes 6 deixan d'estarhí. 
Ax6 se ven ft la llego, Pareix mentida 
y no m' en puch formá Ulla idea qu' a 
n' es sigle qu' eslám dugan ses dones, 
bénes tan gruxades devant els uys, que 
sense pensá lo que fan y sense veure 
per nonl caminan, s' adelanten a n' es 
precipici de l' infern d' allá hont están 
asa vorera. 
Jo no sé a ne qne 'Vos tench de com-
pará; perque, i,qui es que vejentse ame-
nassat per uu lleó no fuitx correns'? ¡,Qui 
es que se veu devora es foch y no s' en 
retira'? ¿Qui es que vell ql1' está preparat 
per pl()ure y qu' ahans de sorlí de ca-
sélla no pren nn paraygo? Fins y tot ets 
animaIs se dcfensan. 
No tengllcu ánsia que si plan yejeu 
cap anveya que 110 eSLiga amagada bé 
devall un arbl'C ó bé arreconada derrera 
una paret. 
¿Yd(¡, apesá de qu'ets animals que no 
tenen raciocini vos donan aquest ecsem-
pIe, voltros dones heu d' esse tan his-
qlleres qll'eslant en perill de caure dins 
un gran avench, ql1' es més faresl enca-
ra que deixarse agafá per un lle6, que 
deixarse cremá per un gran foch y que 
deixarse bañá per una gran aygo, y del 
qual no 'o podreu florti may més; repe-
teisch, hen de tení sa gran catxassa, 
que tenguent uu mMi per salvarv6s de 
aquest gros perill, no '1 prengueu y du-
gueu a perdre y a tirá dins uu gr~n vaU 
de miseries, lo únich que demunt es 
vostro cos val, y que vos ha costal tanta 
pena s' haverhó adquirit y que perdu~ 
axo se perd tol? 
2 
Tem ja hav!) molestat massa s' aten-
ció de ses qui m' escoltan, encara que 
sia poch lo que jo he dit; y no dich més, 
perque veitx que desgraciadament no 
seré escoltat; pero, axí mateix, vuy aca-
há fent una pregunta y una senzilla re-
flecsió a toles ses dones que son bOnes 
mares. 
Mareles y maragasses: ara qu' heu 
vist, encara que mal dibuixat, s' estat 
en qlle se troba a dins sa societat una 
lIJare respeCte d' una mareta y d' una 
malagassa; sa tranquilitat, s' unió y es 
porvenir, que 58 primera té respecle de 
ses segones; lo goflat que !la mare té y 
lo que guafla cada día, entre lo perdut 
y 10 que perden aquesL' altre casta de 
mares; ¡, no vos fa abrí ets uys? ¡, no vos 
fa incliná a deixá aq \lest mal camí que 
teniu empres, torná errera, yemprendre 
sa carretera miraculosa que sa divina 
providencia mos té señalada? ¡,Quin es 
es cégo que troba un medi per adquirí 
sa vista y no '1 vulga prendre? ¡.Quin es 
es mut que per cobrá sa paraula no fés 
qualsevOl cosa? 
y do, volLros, maretes y maragasses, 
que vos falla adquirí sa gran heretat 
que Deu té destinada a tots els qui obran 
M, y que teniu un medi per adquirirle, 
y que val més que sa vista y que sa pa-
raula, ¿beu d' ess8 tan sauvatges que no 
la vulgueu possehí, essent com es, y 
heu lom repetí perque no beu olJlidell, 
lo únich que demunt es vostro cos val, 
y de lo que '1 Sefló mos n' ha de demaná 
més conta? 
i Vaja; arrancauvós aquesta malahicla 
Mna que duys dcvant els uys, y qu' es 
sigle denoll vos ha posada! ¡No vulgueu 
seguí més aquest camí perque no vos 
ne temereu y caureu dins un gran pre-
cipici del qualja no 'n tornareu sorti; y 
acab diguentv6s, que donaría molles 
gracies qu' aquesta pe tita llissonela pro-
duhis son fruyt cúrresponenl, qual es 
es séu objecte; donanl una prova d' ar-
repentiment prbpi des cors nooles y re-
signats. 
TINET. 
PRIMER, SEGON y TERCER VIATJE 
DEL BOT -AMOR.» 
(Poesía dedicada á 11' cls pollos de primera \'olada,) 
:l. 
Goijosa va y ben gornida; 
Pel' la vegada pl'imcra 
Talla les ones lIeujcr3, 
La méua petita llilU; 
De vcnt amb popa na"ega; 
y al rnitx de tanta bonansa. 
Les v81cs pos d' espcI'3usa 




Si 's que \'olá pugues 
CUlllpleix Ulon desitx; 
Puis hpl!1 d' essc en tena 
Poch :ms de la nit, 
Per dú el contl'abando 
Que fé .lilá tenim, 
Dcjorn aqllí dintre 
y 11 luc:;-o pal'tí; 
Segueix, no t' atul'('s, 
Q ~., 1 ~ L' l' . II CJ pOI. Jól uestny. 
La llanxeta fá m~s vía 
Casi com si m' entengués, 
y al dcc3mc el Sol ja Iwvía 
Hevisat tots els costés. 
}l' atraeh despl'és y don fondo; 
Salt 11 lla"t'Jl'cs eu terra, 
y 1\ dins l' elllpitrada St'~l'l'a 
Me pel'd, :Illsiús el' un tl'c¡.;<k. 
Pero ¿que cel'eh 11 tal hora, 
Quant soIs ncgl'ol' ¡ay! s' anna? 
Mún contrauando es la nina, 
Que 'm l'ub:l fins lo méu COI'. 
La tl'ub y totduna 
Que dieh que l' estim, 
Contesta 3mb desayre 
Que no'8 pe\' ¡:¡ dí: 
-Tú 'n cerques un' altre, 
No vellS, no, pel' mí; 
Na B(~l es rnés guapa, 
Tú 3mb ella @ts fclfsj 
. No sé cllm 110 penses , , . Que veitx que te 11 l'Jus! 
Tira; no m'en parles, 
Segucix ton carní.·-
-y apartantmé al moment d' ella 
TOI'n saltar 11 dins la nau, 
Fins tl'obal'l'latja més bella 
l\Iés Sl;fjma y de més pan. 
xx. 
Arríy llavÜI'es les v(\les: 
y apl'és d' iSFÚ la baude¡'a; 
Vir'a la nall més velera 
Posantme jo n' el limó. 
Ni tem que'm vengan a bOI'do 
Llaut, guleta, ó fl'<Igata, 
1\len tres q ne tenga 11 la nata 
Lo ditxós vent del Amó. 
De nllu 8alt cn tel'ra 
Puisjovcs hey mil'. 
Pero al dedal'aI'me 
SoIs Sl'nt <¡u' una 'm diu: 
-¡;Pal',lUla 'm ueUlancst 
i,De mí IliJ te rjus? 
,J(, lrob que som joye ....• 
No olJstaot heu desitx .•••• 
Més tcm 'lile mos pal'es 
No 'm <!ulIin pCI'mís. 
¡Qlle v(ds que le diga! •..•• 
No sé qn' he de dí. 
Mé:; al veul'c qu' orgullosa 
Tant y tant es fá pl'cg'ar, 
Puis somil' la més hermosa 
Dcixantle 'm toril embarca¡'. 
x:u. 
Veles aniv altl'e "lIlta, 
y arnh moit;i lllés ánsia y pressaj 
Lo bol les :lygnes I ravcs¡;a 
Per aJiviá mOIl dolol'. 
Mes de rt'.¡Jcnl me distl'l!l1Cn 
Del pler qn' amb elles sentía; 
Dios llUV:1 nau I'elruflía 
La \'CU d' un angcl d' amor. 
y amb vulta d' aquella 
TotL! n na el bot vi l' 
Fins pal'!amcntarla 
Si heu ¡¡ue\¡ con~('guí; 
y axís <¡U' a yeu fórClll, 
Q!Je yé mon ucsitx, 
Despl'és d\l da fondo 
Bandm'a rendí. 
l\lés ¡ay! la patrona 
Dd núu bcrganLí 
funch falsa \' coqueta, 
Com n' hi há tantes mils! 
Qu' a(hel'lissr~, pllis, voldl'ia, 
Ben\"olgut. y C31' It'clo!': 
QIt' el jo ven t d' avuy en día 
No se mOI'ÍI'á d' al/101'. 
JUAN l\Jr.:STflE r MESTl\E. 
LES VERGES. 
Es vespre de les Verges es nil de trt)., 
Corren p' es carrés de Ciutat estOls de-
doneles que fan 016 d' espart, v de jo-
vensans d' aquells que van de" dos qui 
n' agafa qua treo Tal día solen treure ses, 
capes ó per milló dí tal día se riuen des 
([ui les treuen. Casi sempre he; ha 
funch; ses allOtes que \'an de rúa s' al-
san es ,'e:"lit per no opkgá baixos, Y" 
ses mamays (vulgo xoquins) se posan. 
lllantell, roeganL desiara un LuflOl ó es-
quinsant sa pell a Il' el prc)csim. 
Aquí sentiu una música d' instru-
ments dássichs (uns (¡S80S y un faviol), 
allá una nlala guiterra y un Gayarre' 
qu' enlona una malaglte1¡a lo més san-
dung1te1'o; més a\'a11 una cosa coni una 
música loca allo de 
.!l/e gustan lodas 
En gellel'al, elc. 
Més omllnl de tal fan rotIo una or-
questa y gelll y fanalels qu' apar sia un 
enterro de mort, puis no sénlen més que 
quatre violins que ploran y una flauta 
que llamellta. 
A vegades hey ha bregues y be!l for-
les amb axo de per quí ha anat sa mú-
sica. N' he vis les que s' han desfét es 
mOÍlo, que s' han tret es cambuix. per 
allo de <<¡Per mi anava!» 
y apl'Oposit escolta u aquesta ende-
m~sa: 
Eran dues germanes, toles. dues her-
moses y jovenetes; Ulla d' un cara?te 
vayver y alliu; s' altre modesta, garnda 
y no heu sabía; una 8lniga de tcní ami-
gues, gosava des flóchs y bi"omoos; s' al-, 
tre amiga lan sOIs de sa séua mare y 
amiga tumbé, pero molt amiga, de sa 
calsa y de sa guya de casi. Toles dues 
festetjavan; sa primera un mosson de 
corLata bruta, s' altre un menestral qu' es 
diumenges d'lya ca mía ben neta y sa hut-
xaca des guarda pi ls que li reya bulto. 
Vengué es dissupte de les Verges y 
ses dues germalles esperaren amb desilA 
una música d' es séu ellumorat. Serían 
les onze quanl su-baix oc sa finestra 
sentiren reUClU d' inslrurnents de corda. 
-¡Jas! per mí vó, (digué una tota 
con ten la.) 
-i,Y Cl)m heu sabs'? 
-Veyes, perqu' es téu enamoral es 
menestral y no té gusto EH s' bagué:: 
aconhorlat amb dllrte qualre guiLerres 
y un faviül. 
-¡Que sabs tú! 
-Ja ley uemonarós demú. 
-¡Que 'm fá a mi! 
Sa música vá rompre y s' amiga de 
tení mol tes amigues halló a n' es com-
pás de s' orquesta; calltá lóca d' alegria 
y figué de s' ignocencia de sa germa-
neta. 
L' endemá vespre s' amiga de sa calsa 
y de sa guya de cosí, casi plorant, de-
maná a s' enamorat si anava per ella sa 
música qu' llavian féla haix de sa fines-
1ra, perque, segons Jeya, heu lrODaya 
massa per ella. 
-No, no vailx de músiqués; música 
es vént, (digué s' enamorat amb cert 
desdeily.) 
-Sa germana ja m' 110 ,-a dí; «es téll 
enamorat es menestral, que no té gust, 
que no me pouría obsequió más qu' amb 
quatre guiterres y un .favio1;» ja veus 
que ..... 
-¿Axo "a dí? ydo mira si axó té gust 
ú no 'n té, (y se lregué un dimínu1 estu-
che de pcll negre y moslrá un anel! pre-
ciós;) ¿es música axo? 
Aquella que no tenía pus amigues 
que sa mare romangué estorada, mirá y 
remirá aquella joya, y si no Ji lwgués 
eslat malameut hagués <Ional una besa-
da a n' aquell que li feya tan posiliu re-
galo. 
-¿Y saps que pensavo'{ (seguí diguent 
s' enamorat;) que dins un mes hauríam 
d' ess~ casaLs. 
-Si tú heu VOIS ... (gosá dí ella que 
no hey cabía de goig.) 
-Ydtl, ja hell pClls dí él ta mareo 
Més tart, quant eLs enamorats ja ha-
'\'ían tocat soleta, ses dues germanes, 
tancades a dins sa camhra, tengueren 
una d'aquestes conferencies íntimes tan 
interessants quant més secretes son y 
més familiars. 
-Ja t' ho deya, sa música anava per 
mi; (digué sa de caracte alliu y amiga 
de pOl·1'os-(uyes. 
-Si; es veriLat que si. 
-¡Ydo! ' 
-bY no hey hagut res pús'? 
-¡Que! 
-No rés, es méu enamorat qu' es 
menestral mira lo que m' ha regalat en 
lloch de música; y 8mb axo obri sa cap-
seta quedant enilueruada sa de coracte 
'Vayver. 
Se colgaren totes dues'y després d' un 
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espay de siltmci sa joveneta, qu' era her-
mosa y que no heu sabía, murmurá: 
-¡Ah! germanela méua que tú no 
saps uua cosa. 
-¿Quina'? 
-Que l' añy qui vé ja no me podrán 
fé cap música es dissapte de les Verges. 
-¿Yaxo't 
-Foy ..... perque seré casada. 
. F. G. 
UNA MÚSICA A LES VERGES 
i'ER U:'\ DESGHACIAT .\. l'iE QVI SRS ATLÓTES LI 
DONAN St:)IPrlE CAIUIUSSAT, CARABASSA Ó 
CAI\AR\SSÓ Ó llELÓ DE MAL,\ CASTA. 
Na Gel'olli ho fcstetjat 
POI' devora Santa Clara, 
y am[¡ doná [¡en a la clara 
¡en tl'US eJe cal'abassat! 
A lla ~Iagdaléna un día 
A IJIO l' li vaitx declará 
y por consul lHe uon(¡ 
¡(((rabassa 3rlJU "Ualvasía! 
A n' Antunia e8 Séll amó 
P10l'ant Ii vailx ucmaná 
y cm doná pel' berená 
¡Bollil amb carabassú! 
A na FI';¡ncisca a\'iat 
Amol' ctel'U \'aitx jUI'á, 
y ella s(¡/s me COII tcstá: 
-;Supa dll c((J'abassat! 
A n3 Bel li ped, ucrrol'a 
Un dt:capvesprc dejol'll 
y em I'egatá al mitx des Boro 
¡CuJ'aUUi;S(¡' i'l.lO':lsll:l'a! ' 
A na nusa ti l-Il'cgunt 
-¡,AflIb jo no serás lelís'?-
Hesl'0n:-De cn~á no 'n t'l'Ís.-
Carabassú me dá al pu ot. 
Na Tomás digué que sí; 
y com es atlOla aguda 
'rengué pI'csent que qui muda 
l\Ienja ('{¡rabassa! fÍo 
Na l\Ial'torell perqu' es fina 
AllIo [¡(¡as mOdos lIle vá dí: 
-Vés 11 menjá IlI1í1y de lIlí 
Cllraúw;slt m~llorquina.-
A na j\las totduna cl'it 
y IllC VÚ enviá 11 tihí; 
Quallt. m'en aoaV:I, cm c!l'idá: 
-¿ V¡,ls cl/I'abassú bollit'!-
A na Feliu cnl'abiat 
Al'I'ib 11 fé moxoníes, 
y una 3nova a n' es vuyt díes 
l\le dá de carabassat. 
M' en yaitx 11 na Oallcsté 
PCl'fJUC sé 'In' LS bOlla :lllul:l, 
y em don.\ fentm8 xacula 
Clll'aúcma 11 té c¡ni té. 
A vOl'l'it prcnch na Camila 
No pll~'llcnt agnant(¡ pús, 
y lile donL. ¡Bon-.Jesús! 
Ca1'llúassó :l1ulJ col [¡ollida. 
N.l MUII!ané he fl'slfij:lt 
nendit toL un ail\' lle li"a 
y a clins l\l;¡naco~ 11 S:1 I1l'a, 
J\Iié! don(( cal'l/ll({ssat. 
81'S :ltlU{l~S totes, totl'S, 
Pa Illí no~ \'ulcn ~il'á 
y .iú PC¡' ferIes rahiá 




Rem visL sa coleccio de corones que 
té per 'venare enguañy so botiga d' En 
Gelaber~, s' impressó, y vertaderamellt 
es un replech llotable de flórs fúnebres 
des milló gllst, per lo ben fétes y per )0 
hen compustes qu' están. Ses persones 
que plOran s' ausencia d' un estimat pa-
re, mare, esp(¡s, esposa, infanL ó parent, 
~de quina manera podrán espressa milló 
demunl sa tomba, sa hUna memoria que 
conservan de ses séues qualitats y vir-
ll1ls? Adornanlla amb corones simbbli-
ques, C<!ll1 ses que ven el seii6 Gelabert. 
No duplóm, per lo mateix, que teudrán 
pressa y que por uquest nóu atracliu 
cridará enguañy s' alellció des n¡)slro 
Cemenleri que no ama altre casta de 
adorno més que corones. 
** 
Se fa presenl a n' es públich que si 
hey ha qualcú ([U' haja tl'obat una lletra 
T, y la vl.ll torná, que vaJa a ulla dili-
gencia qu' entra cada día per sa Porla 
de Sant AnlOni y s' assola devés es Pés 
des Carbó: per sebre sa falta que fa, 
basta miradi es lletrero. Segons noti-
cies no faltará que no donin q'ualque 
cosa de trllpis; y quant no donin res y 
lot, cadascú tenga lo qu' es séll. 
* * 
Un ignoran! de gruix de rey, aquesta 
setmana passada f~u un descllhriment, 
que per cerl li valdrá medalla de Hanna 
y distinció honorífica; (axo quant no 
tenga privilegi) en totes ses esposicions 
universals. 
Per evitó es mal de ventre que podría 
produhi a n' es lectors de L' IGNORANClA 
sa tardansa en sebrerló, li amollarém 
avuy mateix. 
Es tal com segueix: 
Declinació de., populá nom de Franrtescl, en 8a 
. séua varUzció scgons ses persones que' 1 pose-
heixen. 
Si es un Marqu~s, 81'. lJ. Paco. 
Si es un simple seM, Sr. lJ. Fran-
cisco, 
Si es un Amo, L' amo '9~ F1·ancesclt. 
Si es un pbbre, !esclt. . 
Si es un pobre d estatura pehta, XCflo. 
A LES SANTES VERGES. 
A01b bals3ms de belles flors 
De vil'luls v cast amor, 
Present.iúl 'vuy g¡'ans obs(\quis 
Vel'gils san tes, al Señor. 
El! V01\ rebl;á 3mb gran tCl'Oul'a 
Prendades de pUl' amor 
Que no té préu ni mesura, 
Vérges {/Ures del Señor. 
Entre totes escullí una 
Per dal'mós un Redcnlól', 
Out es !\1;ll'Ía la més pura, 
Vérges castes del Seiiol'. 
P. G. f. 
COVERB03. 
Un soldat molt astlit, apesá qlle sabía 
qu' es séu capitá no volia que ningú de 
osa compañía enlrás a beure dins cap 
taverna ni lJodeflon, éll cada dia !ley 
anava a beure sa copa de costum. Un 
.día quant s' hi trobava, fonch sorpr~s 
p' es séu majó quant havi6 bUY?i!t ~a 
copa sense havé pegat lo que voha. Es 
séu capitá, cridantló desde es portalli 
digué. 
-¿ Que 1tace V. por aquí"! 
-Mi capitan: ense1iaba ·la doctrina 
cristiana a esa l)(ttrona. 
Sa patrona pensant que s' en volíaaná 
sense pagarl~, li digué: 
-Militar: ~y el Ctta1'to~ 
-El C1¿a1·to 1tonra}' padre y ?Jtadre, 
señora. 
Després girantse a n' es capitá li di-
gué: 
-iLo 'Ve V. mi capitan1 
. -Esta te vale (li respongué aquest, 
amb un tU magistral:) 
y sense més incidents, s' en anaren 
tot dos a n' es corté. 
• 
.... 
En Lluisset, que se posava a estodiá 
sa llissó de GeografIa, s' interrumpeix 
de pronte, y dirigintse a son pare, li diu: 
-Mon-pare: vos, que tot heu sabeu, 
diganme per quina rahó es que may la 
má·se desborda, essent axi que casi tots 
es rius hey van a pará. 
-Fiy méu, (contestá es pare,) la cosa 
L' IGNORANCIA. 
no pbt essé més senzilla: el n' es fons de 




A un subjecte que li agradava molt es 
beure vi, li preguntá un día un amich 
séu: 
-¿No'm diries cbm t' agrada tant 
es vi? 
-Homo: (li respongué) es que se cuy 
no basta per fé mOlra molins; y per dí 
miss a n' hi ha de sobrant; y axi, lo més 
prudent es beurerló. 
,.. 
'" '" 
Un pagés va aná a confessá per sorlí 
de la parroquia y coro no bey havia anat 
may, va bavé d'aná a la sacristía; y allá, 
qu' eslava pIe de capellans, es Vicari li 
preguntá entre altres coses: 
-¿Que vOl di Remuneradó? 
S' atlbt se posá a gratars~ es cap y a dí: 
-Remunedó... remllnedó ... es reme-
nadó es sa cllyera de s' olla. 
'* 
'" '" Don Emeteri vOl comprá un teUtono. 
-Vamos a veure, (li diu al venedó): 
¿es molt difícil s' us d' aquest inst1'u-
ment? 
-¡Ca! no señói tot el mon bey pOt 
parlá amb éll. 
Llavo Don Emeteri esclamá senten-
ció"ament: 
-¡Jo 110 sé pcrque no 'n compran es 
muts! 
ORIDES. 
CORONES DE FLORS 
PEn ADORN.\ SES T01IllES 11.,8 CEMEXTERI EL DIA 
D' ELS !lIORTS, Ó ES CUARTOS DE Dor, DE 
SES CAS¡,S DE PAnnCUUIIS, EN TO'f 
TEMPS m; L' ... ÑY. 
D' aquestes COI'oncs, totes pI'ccioses, n' hi ha 
de sempl'evives, de pensaments, d' altl'cs flors 
moradcs ~. ·de totes negTcs, poguent escuhí cn-
trc una g-ran varietat de totes elles. 
Se venen 11 Sil Ilibml'Ía de Don Pet'e Jusep 
Gclabert, cané de s· Imprcnta, n" 2, devura es 
Pas d' En Quint. 
Anauhí pl'est que no n' hi haurá pel' qui 'n 
yoldl'á, y no vos n' apanadireu. 
Á N' ES FORN DES TEATRO 
s' HI VENEN: 
JIlanetets p' es dies de Tots-Sants y d' els 
l\lurts; de moltes castes, totes Mnes. 
N' hi ha de Yema, de Rosa, de Vaynilla, de 
Llimona, de Cm1ella, de COd01iy, de lIfelles, de 
Tal'imja, de PÍI1fJ1/at. 
També hey trobal'eu Massapans de París, 
de l\fadrit y Grechs. 
Encara que nultros no los hajam tastats en-
cara, axi mateix son molt bOns. Basta que sían 
féts 11 un forn tan acreditat pel' assegurarh6 
sense més plllva. 
P&BIl&8-J1tTI8. 
SOLUCIONS Á. LO DES NÚMERO· PASSAT. 
GER,OGLIFí('Ji.-Justicta rodetjada de temors era 
8a de Pi/ats. 
SEMBLANSES.-l. En que n' hi ha d' e.~eu!ats. 
2. En que'l pen}all. 
3. E/~ que te arpas. ' 
4. En que 11.') duan capell. 
XARADA ..... • -Sé-mu-la. 
PREGUNTBS .. • -En qll: U/1.8 cercan p' es canto/,Is U 
altres p' es recons; per cerea cosa. 
CA VILACIÓ ... • -M"alonUra. "_ • 
FUGA ......... • -E8 cap blanch y es sany d cerca. 
ENDBVINAYA.-Una poma. 
GEROGLlFICH. 
i- i- Q ilI.N D. : D t 
SEMBLANSES. 
f. ¡En que s' 38sembla una bota ~ la má? 
2. IV un convite ~ un joch de cartes? 
;). ¡:V es cOl'reu ~ n' es sol? 
4. ¿V ets ous ~ sa cals? 
XARADA 
Dins sa I'etgla de contá 
Sa primera trobarás; 
En sa se,qona veurás 
Un membre des cos humá; 
y te1'ccm arbre I.loscá 
l.\Iedecina d' algun mal; 
Dins s' escala musical 
Sa qUa1'la podl'ás cercá; 
y si es tol vols trobá 
VetAn dins un hospital. 
PREGUNTES. 
1. ¿Quiol's son aquelles coses qu' apesá qu' es-
tán en el Cel les por~m toca? 
2. ¿Quin es aquel! animal que llJOS dona alc;:;-t'Í~\ 
y tdstó 11 un mateix: temps? 
CAVILACIÓ. 
RIO DANS 
Compondre amb arjucstes Iletres un llinatge. 
FUGA DE CONSONANTS. 
e. ,a,a .. a.i.. . ua.a .. 0... .e .o .. é. 
ENDEVINAYA. 
Vaitx rossegant per la terra 
y de mi poch cás s' en fá¡ 
Pel'o aquell que lile 01011 guerra 
Sense doltí el fas plorá. 
Per tata sa co/ecctó 
MESTRE GRINOS. 
(Ses ao/ucions dissapto qui oé si som oius.J 
20 OCTUBRE DE 1883 
Estail1pa d' En Pare J. GclalJert. 
